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GÚ®… ∫…∆P… C±……∫… +…Ïb«˜]ı E÷Ú±… ¥…∆∂… V…… i…
∫…∆
1. b˜…<x……‰°¬Ú±……V……‰±±……]ı… 1 1 3 6 6
2. °Ú…‰Æ˙… ®… x…°‰Ú]ı… 1 1 5 8 11
3. GÚ…<∫……‰°Ú…<]ı… 1 5 13 40 57
4. C±……‰Æ˙…‰°Ú…<]ı… 1 1 4 14 25
5. Æ˙…‰b˜…‰°Ú…<]ı… 1 8 13 21 30
6. °Ú“™……‰°Ú…<]ı… 1 1 5 14 21
7. ∫…™……x……‰°Ú…<]ı… 1 2 2 2 2
8. ]≈ı… EÚ™……‰°Ú…<]ı… 1 1 2 2 2
9. {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙ı… 1 3 6 6 6
10.  x…b˜… Æ˙™…… 3 12 36 54 73
11. ]ı“x……‰°Ú…‰Æ˙ı… 2 2 2 2 2
12. x…‰®…‰Ã]ı™…… 1 1 1 1 1
13. ∫…“ ±…™……‰°Ú…‰Æ˙ı… 2 2 3 3 3
14. x…‰®……]ı…‰b˜… 1 1 2 4 4
15. +xx…‰  ±…b˜… 1 32 34 95 143
16. ®……‰±…∫EÚ… 5 30 76 147 259
17. •…™……‰W……‰+… 1 2 2 3 3
18. •… EÚ™……‰{……‰b˜… 1 1 1 1 1
19. +…m……‰{……‰b˜… 7 19 92 177 310
20. BC™…⁄Æ˙… 1 1 2 2 2
21. EÚ“]ı…‰M…x……l…… 1 1 2 2 5
22. B EÚb‰˜®……]ı… 4 8 8 9 11
23. ={… ∫…∆P… |……‰]ı…‰EÚ…‰Æ˙b˜…]ı… 1 2 3 5 6
24. C±……∫…  {…∫…‰∫… 2 24 118 218 390
25. C±……∫… Æ‰˙]¬ı]ı“ ±…™…… 1 2 2 4 6
26. C±……∫… ®……®®…… ±…™…… 1 1 4 6 9
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V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙ 4 V…‰x…“Æ˙… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â E‰Ú  ±…B x…¥……M…i… l…‰
W…CEÚ Æ˙™…… +… n˘ 2008 ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…x™…V…“¥… ∫…÷Æ˙I…… + v… x…™…®…
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∫…Ω˛S……Æ˙“ ΩË˛, +SU‰Ù ∫…®…⁄Ω˛x… ¶…“ x…‰j……x…“ u˘“{… ®…Â n‰˘J…… M…™…… ( n˘x…‰∂…§……§…÷
+…ËÆ˙ W…CEÚ Æ˙™……, 2007)* EÚx……«]ıEÚ i…]ı 24 +…Ïb«˜Æ˙ +…ËÆ˙ 118
E÷Ú±… ®…Â ∂…… ®…±… 390 ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i… E‰Ú ∫……l… ®…UÙ±…“
 ¥… ¥…v…i…… ®…Â ¶…“ ∫…®…ﬁr˘˘ ΩË˛, V……‰ ¶……Æ˙i…“™… i…]ı ∫…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“
(¥…ÂEÚ]ıÆ˙…®…x… +…ËÆ˙ ¥……°‰ÚÆ˙, 2005) ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… 15.3%
i…EÚ +…i…… ΩË˛* (∫……Æ˙h…“ 1)*
∫…¥…ÊI…h… ∫…‰ ™…Ω˛ ∫l…… {…i… Ω÷˛+…  EÚ x…‰j……x…“ u˘“{… EÚ“ x……V…÷˜EÚ
{…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®……x…¥…V…x™… EÚ<«  GÚ™……EÚ±……{……Â ∫…‰ {…“ b˜i… ΩË˛* x…‰¥…“
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{……n˘{… +…ËÆ˙ |…… h…V……i… ∫… Ω˛i… |…¥……±… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…Â ¶……Æ˙“ I… i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ¥…i…«®……x… ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…Ω˛ ∫…÷I……¥…  EÚ™…… M…™……  EÚ
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M… i… ¥… v…™……Â E‰Ú ∫……l… +…Æ˙ I…i… ∫…®…÷p˘“ ®…‰J…±…… P……‰ π…i…  EÚ™…… V……B*
<∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 2010 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Â
x…‰j……x…“ u˘“{… EÚ…‰ BEÚ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… |…v……x… ∫l……x… P……‰ π…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
BEÚ + v…∫…⁄S…x…… V……Æ˙“ EÚ“*
+¥™…¥…Œ∫l…i… ∫…∆O…Ω˛h…  ¥… v…™……Â +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… ®……x…¥…“™…
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 ¥… x…™…®…x… +… n˘ |…§…xv…x… ={……™……Â ∫…‰ <x… |…¶…¥……Â E‰Ú ∫…∆Æ˙I…h… +…ËÆ˙
{…÷x…: {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B + x…¥……™…« ΩË˛* <∫… i…]ı ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∫……∆{… EÚ“ i…“x…
V…… i…™……Â, ∫…®…÷p˘“ EÚSUÙ{… EÚ“ i…“x… V…… i…™……Â, ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â EÚ“ 9
V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ∫…¶…“ ∫…®…÷p˘“ ∫i… x…™……Â
EÚ…‰ +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ V…“¥……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
®…Â ∫…∆∫…⁄ S…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ - 2)*
EÚx……«]ıEÚ EÚ“  x…®x… ±… J…i… ∫…®…÷p˘“ V…… i…™……Â EÚ…‰ B∫… B∫… ∫…“
(∫{…“W…“∫… ∫…Æ˙¥……<¥…±… EÚ®…“∂…x…) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…< ™…⁄ ∫…“ Bx…
±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ V…… i…™……Â ®…Â ∂…… ®…±…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛
+…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… ¥…x™…V…“¥…“ (∫…∆Æ˙I…h…) + v… x…™…®…, 1972 E‰Ú +v…“x…
∫…÷Æ˙ I…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ - 2 +…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â V……‰b˜“ M…™…“ EÚx……«]ıEÚ i…]ı EÚ“ ∫…®…÷p˘“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…⁄S…“
+…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ E‰Ú ¥…M…« ¶……Æ˙i…“™… ¥…x™…V…“¥… {… Æ˙ ∂…π]ı
+ v… x…™…®… (1972)
J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b‰˜ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… EÚ®… J…i…Æ‰˙ E‰Ú EÚ®… J…i…Æ‰˙ +{…™……{i… EÚ®… I III IV
J…i…Æ˙… ∫…∆¶…… ¥…i… ∫…∆Æ˙I…h… b˜…]ı…
+… ∏…i…
∫…∫i…x…“ 5 1 1 1 8
EÚSUÙ{… 1
∫…®…÷p˘“ ∫……∆{… 2 3
={……Œ∫l…®…“x… 8 11 3 2 2









{…Æ˙…®…∂…« {… Æ˙™……‰V…x…… - consultancy project
+∆i…Æ˙…V¥……Æ˙“™… - Inter tidal





¥…‰i……±… ∫…“{…“ - Giant clam
V…±……‰g¯ ®…ﬁn˘… - Alluvial soil
